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1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 
введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. 
Общий объем работы составляет 59 страниц. Список использованной 
литературы занимает 4 страницы и включает 53 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
БРИТАНСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ, АВТОНОМНЫЙ 
ИНСТИТУТ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – британская конституционная реформа.  
Цель исследования – комплексный и детальный анализ процесса деволюции в 
Соединенном Королевстве и основных тенденций британской конституционной реформы. 
Методы исследования. Исследование строилось на основе междисциплинарного 
подхода с привлечением методологического инструментария не только истории, но и 
политологии, социологии, юриспруденции, философии, поскольку феномен 
государственных реформ, как системное явление, включает в себя политическую, 
правовую и социологическую составляющие. 
Полученные итоги и их новизна. В работе рассмотрены проблемы британской 
регионализации. Анализ данных проблем важен с точки зрения понимания процессов 
территориального перераспределения власти, происходящих сегодня в общемировых 
масштабах. Изучение процессов британской регионализации представляет определенный 
интерес, поскольку наряду со значительными различиям в территориальной организации 
больших государств существует и некоторое сходство. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Использованные 
материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена 
самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут быть 
использованы для продолжения исследования процесса деволюции в Соединенном 
Королевстве.
 РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Марцінкевіч Кацярыны Аляксандраўны 
Брытанскі рэгіяналізм на рубяжы XX-XXI вв.  
 
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, пераліку 
ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, 
спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 59 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 4 старонакі і ўключае 53 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
БРЫТАНСКІ РЭГІЯНАЛІЗМ, ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ, РЭГІЯНАЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА, 
ДЫПЛАМАТЫЯ, АЎТАНОМНЫ ІНСТЫТУТ, ПРАВАВЫ СТАТУС, 
КАНСТЫТУЦЫЙНАЯ РЭФОРМА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – брытанская канстытуцыйная рэформа. 
Мэта даследавання – комплексны і дэталевы аналіз працэсу дэвалюцыі 
Вялікабрытаніі і асноўных тэндэнцый брытанскай канстытуцыйнай рэформы. 
Метады даследавання. Даследванне будавалася на аснове міждысцыплінарнага 
падыходу з выкарыстаннем метадалагічнага інструментарыя не толькі гісторыі, але і 
паліталогіі, сацыялогіі, юрыспундэнцыі, филасофіі, паколькі феномен дзяржаўных 
рэформаў, як сістэмная з’ява, уключае у сябе палітычную, прававую і сацыялагічную 
часткі. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы разгледжаны праблемы брытанскай 
рэгіяналізацыі. Аналіз дадзеных праблем важны з пункту погляду разумення працэсаў 
тэрытарыяльнага пераразмеркавання ўлады, якія адбываюцца сення ў агульнасусветных 
маштабах. Вывучэнне працэсаў брытанскай рэгіянализаціі ўяуляе пэуную цікавасць, бо 
разам со значнымі адрозненнямі ў тэрытарыяльнай арганізацыі вялікіх дзяржау існуе і 
некаторае падабенства. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя матэрыялы і 
вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для працягу даследавання працэсу дэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. 
 
 
 DIPLOMA WORK SUMMARY 
Martsinkevich Katsiaryna Aleksandrovna 
British regionalism at the turn of XX-XXI centuries  
 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list of 
symbols, diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion and list of references. 
Total scope of work is 59 pages. The list of references occupies 4 pages and includes 53 
positions. 
2. Keywords: British Regionalism, the United Kingdom, regional policy, 
diplomacy, autonomous institution, legal status, constitutional reform. 
3. Summary text 
The object of the research is the British constitutional reform. 
The purpose of the research is a comprehensive and detailed analysis of the process of 
devolution in the United Kingdom and the main trends of the British constitutional reform. 
Methods of research. The research was based on a multidisciplinary approach, involving 
not only the methodological tools of history, but political science, sociology, law, philosophy, 
because the phenomenon of state reforms, as a systemic phenomenon includes political, legal 
and sociological components. 
The results of the work and their novelty. The problems of the British regionalization are 
considered in the work. The analysis of these issues is important in terms to understand the 
processes of territorial redistribution of the powers which is taking place nowadays. The research 
of the processes of regionalization in the UK attract attention because, along with significant 
differences in the territorial organization of the large states, there are some similarities. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used and the 
results of the diploma work are authentic. The work has been put through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for the 
continuation of the research of the process of devolution if the United Kingdom. 
 
 
